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DIARIO OFICIAL
DEL
lVIJLNISTERIO DE LA GUERRA
AzcÁRRAGA
PARTE '-OFICIAL
REALES ORDENES
SUBSEORETARÍA
DESTmos
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido:í. hien nombrar
ayudante de campo del general de di"isión D. Francisco (le
Borbón y Oastellvi, Oom.-':::.a.unte grllernl de lit dédmn divi-
sión, al comandante de Infanteria D. José de la Torre y Cas-
tro, que se halla en situación de excedente en esta r('giói1.
De real orden lo digo tí. V. E. para su couc'cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de mayo de 1900.
Señor Oapitán general de Aragón.
Señores Oapitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
-.-
SECOIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAUPA:6tA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 14 del actual, promovida
por el capitán de Estado Mayor del Ejército D. Luis Robles
de Miguel, destinado en esa Oapitania general, en súplica de
que se le conceda un mes de licencia para Paris (Francia),
con objeto de evacuar aauntos propios, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del recurrente, con arreglo á las instruc~
ciones de 16 de marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
De renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
f?eñor Orden~do:r de pagos de GueJ:r~.
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REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Estado Mayor del Ejército, en situación de exce"
dente por enfermo en esa región D. Gabriel de Torres y Al-
munia, en súplica de que se le conceda el pase á la situación
de reemplazo voluntario, con residencia en San Martin de
Trevrjo (0:1ce1'r8), y tenirndo en cuenta q¡¡e en el certificado
facultativo remitido por V. E, en 9 del actual, sa hace cons-
tar que el recurrente se halla l'establecido de su enfermedad,
el Rey (q. D. g.), yen FiU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido :í. bien llccedor lÍ. lo folicitado.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. AJ,ldrid
18 de mayo de 1900.
AZCÁRRAG-....
Señor Oapitán general de Oastilla la Vieja.
Señores Capitán general de la primera región y Odenador
de pagos de Guerra.
_. -,~
SECCIÓN DE CABALLERÍA
OLASIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificll:ción
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 9
del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re:-
gente -del Reino, ha tenido á bien declarar aptos pam ~l
ascenso, cuando por antigüedad les cOl'l'esponda, á los SOlS
primeros profesores de Equitación, seis se~undos y cu.atr.o
terceros comprendidos en la siguiente relaCIón, que pnnCI-
pia con D. Federico Font y Morán y termina con D. Ed.uardo
Dalias Martínez, por reunir las condiciones que determllla el
arto 6.° del reglamento de clasificaciones de 24 de m.ayo de
1891 (O. L. núm.. H)5).
De real orden lo digo ti V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1900.
Az'OÁRRÁGA.
Señor Presidente de la Junta Oonsultiva de Guerra.
AzCÁRBAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 5 del mes actual, promovida por el primer
teniente del regimiento Cazadores de Arlabán, 24.0 de Caba·
llería, D. Luis Vacas Andino, en súplica de pas..'l.r á situación
de reemplazo con residencia en Medina de Pomar (Burgos),
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei~
no, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado con
arreglo alo dispuesto en la real orden circular de 9 de abril
último (C. L. núm. 80).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1900.
D. O. núm. 109
REEMPLAZO
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Segundos
D. Andrés Rodelgo López.
» José Alós Pavía.
» Maximino .M:anzano Miguel.
) OeleRtino Sáenz García.
~ Francisco Megia Moreno.
l) Miguel Torres Rivera.
Relación qwi se cita
Protesores primeros
D. Federico Font y MOl'án.
» Eduardo Ramó de Torres.
» Rafael Herrera Baena.
» Ramón Torres Carreras.
» Manuel Cañero Velasco.
~> Ramón Falcó Galán.
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Terceros
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de abril proximo pasado, promovida
por el primer teniente del regimiento Cazadores de Sesma,
22.0 de Caballería, D. Federico Tío y Tío, en súplica de pasar
á situación de reemplazo con residencia en esa región, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien conceder al interesado la gracia que solicita, con
arreglo á la real orden circular de 9 de abril último (C. L. nú'
mero 80).
De la de S. M. lo digo á' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 2 del mes actual, promovida por el primer
teniente del regimiento Cazadores de Al:fonso XII, 21.° de
Oablllleria, D. Tomás López Sanjuán, en súplica de pasar á si-
tUflCÍón de reemplazo C011 residenci.a en Carmona (Sevilln),
el Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido tí bien acceder á la petición del interesado con
arreglo á la real orden circular de 9 de abril último (O. L. nú-
mero 80).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Oapitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
....
AzOÁRRAGA
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 2 del actual, promovida por el primer te-
niente del regimiento Lanceros de Villaviciosa, 6.° de Oaba-
lIeria, D. Manuel Osteret y Montaner, en súplica de pasar á si-
tuación de reemplazo con residGlncia en Algeciras (Cádiz), el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita
con arreglo á la real orden circular de 9 de abril último
(C. L. núm. 80).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1900.
Señor Capitán general de Oataluña.
Señores Capitanes generales de la quinta y sexta regiones y
Ordenador de pagos de Guerra. .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LIeENeIAS
D. Julio ValverdePrior.
» Antonio Alvarez Fernández.
» Gabriel Royo Armero.
» Eduardo Dalias Martínez.
Madrid 18 de mayo de 1900. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 30 de abril último, promovida por
el capitán de Caballel'ia en situación de reemplazo en esa re-
gión D. Agustín de Quinto y Fernández de Rodas, en súplica
de dos meses de licencia para Francia, Zaragoza y San Se-
bastián, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia
qne solioita, oon arreglo ti la real orden de 27 de ontubre de
1899 (C. L. núm. 202).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1900. .
AZOÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 17 del actual, promovida por el
comandante Jel Escuadrón de Escolta Real D. Manuel Cortés
García, en solicitud de un mes de licencia para Paris (Fran·
cia), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que
. solicita, con arreglo á la real orden circular de 27 de octubre
da 1899 (C. L. núm. 202).
De real orden lo digo á V. E. para su cono.cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1900.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ol'denador de pagos de Guena.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 del actual, promovida por el primer te-
niente del regimiento Cuzadores de Sesma, 22.0 de Caballería,
D. Federico Corbi y Orellana, en súplica de paE'ar á situación
de reemplazo, con reeidencia en esa región,-eI Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, con arreglo á la realor-
den circular de 9 de abril último (C. L. núm. 80).
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA.
&ñor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. -
Excmo. Sr.: En vista de la inetancia que V. E. cursó á.
este Ministerio en 8 del actual, promovida por el primer te·
niente del primer Depósito de caballos Sementales D. Leo-
poldo Burón y Baena, en súplica de pasar á situación de
reemplazo con residencia en Cádiz, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con·
ceder al interesado la gracia que solicita, con arreglo á la
real orden circular de 9 de abril último (C. h núm. 80).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitá.n general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
SECCIÓN DE INGENIEROS
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia -promovida con
fecha 20 de abril próximo pasado, por Clara Gómez Cerero,
vecina de Jaca, viuda del carabinero Manuel Lorenzo Durán,
en solicitud de que á sus hijos Benito y Manuel, se les facilite
trabajo en las obras de fortificación que se ejecutan en aque-
lla comarca, ó en otra cualquiera, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner manifieste V. E. á la recurrente que con arreglo al re-
glamento para las obras y servicios á cargo del cuerpo de In-
genieros, corresponde á las comandancias de éste la designa-
ción de los operarios que hayan de emplear en las obras á su
cargo; debiendo por lo tanto la interesada formular su pre-
tensión ante la comandancia de Jaca ti otrll cualquiera en la
que ti. sus hijor.l conviniera trabajar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán genel'al de Al'llgón.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 8 de
marzo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segt;tndo
teniente de la escala de reserva retribuida de Ingenieros don
Joaquín Utor Alvarez, afecto á la compañía de Ingenieros de
guarnición en esa plaza, pase destinado al primer depósito
de Reserva de dicho cuerpo en esta situación, causando efec-
tos administrativos dicho destino desde 1.0 de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Beñores Capitán general de la primera región y' Ordenador ele
pagos de Guerra.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V: E. de 28 de abril
próximo pasado, referente á la construcción de un pabellón
para el primer jefe del cuerpo, en ellócal qne ocupa el regi-
miento Lanceros de España, 7.° de Caballería, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha-
tenido á bien autorizar á V. E. para que se formule por la
comandancia de Ingenieros de Burgos el proyecto correspon-
diente, cOll13iderando esta obra comprendida en el caso 2.°
del arto 64 del reglamento de obras vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1900.
AZC.Á.RRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: Vista el acta de recepcíón provisional de
la obra «Muro de cerca y pabellones para comandancias de
Artilleria é Ingenieros», en las Palmas de Gran Canaria,
que V. E. cursó á este Ministerio en escrito de 20 de abril
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la recepción
provisional de dicha obra, empezándose á contar el plazo de
garantía de la misma, desde el dia siguiente. al en que se
hizo dicha recepción, según dispone el arto 252 del regla-
mento de obras vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de instalación de
filtros en el cuartel de Santa Engracia de Zaragoza, que
V. E. acompañaba á su escdto' fecha 28 de abril próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bie~ aprobar dicho proyecto, cuyo
presupuesto, importante 3.350 pesetas, será cargo á la dota-
ción del Material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. pm:a su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos afios. Madrid
18 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de l)agos de Guerra.
-. -
s!aoI6~ DE CUERPOS DE SE:F¿VICIOS ESPECIALES
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
€ste Ministerio, promovida por el primer teniente de la es-
cala ele reserva de ese instituto D. Manuel Pérez García, en
súplica de que se le abone para retiro el tiempo que sirvió
en la isla de Cuba, en el empleo de Eargento; teniendo en
cnentaque el interesado obtuvo dicho empleo personal en
abril de 1880 y sieIido declarado efectivo en 1.0 de noviem·
bre de 1882, lo desempeñó en Ultramar hasta fin de marzo de
1896, que ascendió á segundo teniente de la escala de reserva
retribuída, estando por lo tanto en posesión del empleo de
sargento trece años y cinco meses, servidos constantemeLte en
Ultramar en clase de reenganchado, el Rey (q. D. g.) Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha
servido resolver que se ahonen al recurrente seis añ~s, ocho
meses y quince días que para los efectos de retiro solicita.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
18 de mayo de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia·Civil.
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guel'l'a y Marina.
BAJAS
:Hixcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 11 del mes anterior, participando que el
primer teniente de ese instituto D. Leopoldo Benegas Jácome,
a quien lOe instruye sumaria por abandono de destino según
disposición del Capitán general que fu(¡ de la isla de Puerto
Rico en 24 de diciembre de 1898, no se ha presentado hasta
la fecha ni :iustificado su existencia, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dif:po-
Del' que el citado oficial cause baja en el instituto á que per-
tenece, con arreglo á lo que determina la real orden circular
de 13 de marzo último (C, L. núm. 52), y como comprendido
en el caEO 3.° del arto 285 del Código de justicia militar, sin
perjuicio de lo que en definitiva l'esulte del oportuno proce-
dimiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pugos de Guerra.
EXOEDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
~ste Ministerio en 24 de abril último, promovida por el ca·
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O. O. núm. 1Q9
pelltín segundo, con destino en el primer batallón de Mon·
tllña, D. Quintín Eliá Bandrés, en súplica de pasar á si·
tuación de excedente, con residencia en San Sebastián,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder ála petición del interesado,
con arrE'glo á lo prevenido en la real orden de 20 de marzo
último (C. L. núm. 58).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1900.
AZCÁERAGA.
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos ue Guerra. .
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido á instan~
cia del segundo teniente de la escala, de reserva de Infante-
ría, afecto á la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 58,
D. Ambrosio Buenaventura Cruz, en justificación de su dere-
cho á ingresar en InvAlidos; y resultando comprobado que
si bien dicho oficial continúa inútil para el servicio á conse·
cuencia de la herida de bala, que snfriera en el brazo dere-
cho el día 2 de diciembre de 1897, en el encuentro habido
con los insurrectos filipinos, en el sitio denominado Puray,
no se hana incluida su inutilidad en el cuadro de 8 de marzo
de 1877 (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido
desestimar la petición del recUrrente, por no reunir las oir·
ounstunoias reglamenturias para el ingreso en ese Ouerpo;
mas como quiera que por su inutilidad se halla compren-
dido en el arto 1.0 de la ley de 8 de julio de 1860, es al
propio tiempo la voluntad de S. l\'f. conceder al interesado
el retiro para esta oorte, con el sueldo entero de su empleo
de segundo teniente, osean 162'50 pesetas al mes, que se le
abonará por la Pagaduria de la Dirección general de Clases
Pasivas, á partir de la fecha en que cese en el percibo de
sueldos como ugregado á Inválidos.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
18 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señal' Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitán general de la primera región, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de
pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remitió
este Ministerio en 4 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien de-
clarar con derecho á retiro de segundo teniente, cuando 10
obtengan, á los guardias de ese Real Cuerpo D. Carlos Gui·
jarro González y D. Angel Iglesias Medina l por haber cumpli-
do en fin delmos nntador los seis afios do permanencia en
el mismo, que al efecto se requieren cOn arreglo al arto 140
delreglumonto y renles órdenes de 11 de junio de 1881,7 de
enero de 1884 y 16 de mayo de 1893 (C. 1J. núm. 175), de·
biendo Usar el distintivo señalado en la primera de dichas
soberanas disposiciones, expidiéndoles los oportunos' l'eales
despachos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí.
este Ministerio en 7 de diciembre ultimo, promovida por el
segundo teniente de Infantería D. Sixto Romero Pacheco, en
suplica de abono de pagas de navegación como regresado de
Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver que por la Comisión
liquidadora de la habilitación de expectantes á embarco del
punto en que lo verificase el interesado, se haga la oportuna
reclamación de las expresadas pagas de navegación, para
que una vez reconocida y liquidada por la de la Intendencia
militar de Cuba, sea satisfecha con cargo al crédito que en
su día se conceda pam estas atenciones, debiendo no perci·
bir ó reintegrar en caso contrario, el importe de los dos pri·
meros súeldos devengados en la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos: Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Andalucía.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el maestro armero de segun-
da clase, con destino en el regimiento Infantería de Granada
núm. 34, Millán Díez Torres, en súplica de abono de las
pagas de diciembre de 1898 y enero de 1899, fundado en que
la revista del primero 'de dichos meses la pasó embarcado de
regreso de Cuba á la Península y la del segundo en uso de
licencia como repatriado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido tí. bien resolver que
laEl pagas que solicita el interesado sirvan para compensar
las dos de navegación a que tiene derecho con arreglo á lo
dispuesto en la real orden circular de 28 de febrel;o próximo
pasado (D. O. núm. 47), las cuales debe reclamar y percibir
de la Oomisión liquidadora de la Oaja general de Ultramar,
según se, dispone en la misma, siempre que no las hubiese
percibido con anterioridad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Andalucía.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Oaja ge·
neral de Ultramar, Ol'denador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Ouba.
Excmo. Sr.: En vista de la, instancia que V. E. cursó a
á este Ministerio, promovida por el primer teniente de In-
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fanteria D. Federico de Diego Martín, en súplica de abono de
la paga del mes de enero de 1899 y pensiones de cruces co-
rrespondientes á las pagas de los meses de noviembre 'Ir
diciembre de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre l~
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien resolver
que el interesado tiene derecho al abono de la paga del
citado mes de enero, disponiendo en su virtud, que por la
Ca,pitanía general del Norte se le designe un cuerpo de reser-
va de aquella región que le reclame dicho sueldo, al respecto
de cuatro quintos de su empleo y cruces pensionadas, corres~
pondientes al mismo mes, en adicional de caracter prefe-
rente por considerarse el caso como relief. En cuanto á las
I pensiones de las cruces correspondientes á los meses de no-
viembre y diciembre de 1898, como anexas á las pagas de
navegación que también solicita el interesado, es asímis·
mo la voluntad de S. M., que el recurrente se dirija tí. la
Oomisión liquidadora de la Habilitación de expectantes á
embarco de la Habana, á fin de que por la misma se le
Ireclamen, si es que ya no lo ha verificado, y una vez quedicha reclamación haya sido reconocida y liquidada por la
,de la Intendencia militar de Cuba, será satisfecha con cargo
al crédito que en su día se conceda para estas atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la sexta región, Inspector de la,
Comisión liquidadora de la Oaja general de Ultramar, Or-
denador de pagOH de Guerra y Jefe de la Oomisión liqui-
dadora de la Intendencia militar de Ouba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 23
de marzo último, por el capitán que fué del batallón volun-
tarios de Bomberos de la Habana, D. Alfonso Cortés Cárde-
nas, con residencia en esta corte, calle de Oervantes número
34, en súplica de abono de su pasaje de Duba á la Península,
y que se le destine tí. Ouerpo para el percibo de ha,beres
como á los demas de su clase y procedencia repatriados, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido deseRtimar la petición del interesado, por
haberla hecho después de tmnscurrido con exceso el tiempo
habil para esta clase de reclamaciones; siendo al mismo
• tiempo la voluntad de S. M:, que los documentos que el re·
currente acompaña á su instancia, se remitan á la Oomisión
clasificadora de jefes y oficiales movilizados de Ultramar á
los efectos que procedan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento· y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
TRAN3PORTES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que V. E. cursó
á este Ministerio, promovidas por los reclutadores de volun-
tarios para Ultramar D. Juan Bordas Sebastián, D. Juan Bau-
tistaGonzalvo Senent y D. Pedro Jacobo Marco, en sIlplica
de abono de los pasajes desde esa capital á Barcelona y
~o mayo 1900
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de los pasajes de 100 voluntarioS! desde esa capital á Barce-
lona y Cádiz, el Rey eq. D. g.), yen su noinbre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ins·
pector de la Comisión liquidadora de Iv. Caja General de Ul.
tramar, se ha servido acceder á 1:1 petición del interesado,
por hallarse comprendido en la real orden oircular de 10 de
abril de 1897 (D. O. núm. 80), y disponer le sean abonados
los pasajes de qo voluntarios, que marcharon á Barcelona á
razón de 4'30 pesetas, y á 10'SO pesetas de los 50 que fueron
á Cádiz, cuyo abono importante 755 pesetas, se efectuará en
la misma forma que se hizo para los reclutadol'es de Málaga
D. José Alvarez y D. Pedro Espejo, según reales órdenes de
18 de enero y 17 de mayo de 1898 (D. O. núms. 14 y 107).
De real orden lo digo á V. E. paxa su oonocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1900.
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AZCÁRRAGA
Señor Capitán general'de Valencia.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
Cádiz, correspondientes á los voluntarios que presentaron en
el disuelto Depósito de esa plaza; teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el arto 7.° de la real orden de 13 de enero de 1896
(D. O. núm. 9), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ins-
pector de la Comisión liquidadora de la Caja general de Ul-
tramar, se ha servido desestimar la petición de los inte-
resados.
De real orden lo digo á V. E. paxu su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que V. E. cursó
á este Ministerio, promovidas por los reclutadores de volun-
taxios para Ultramar D. Agustín Gosta García y D. Rafael
Rocas TeHo, en súplica de abono de los pasajes desde esa
capital á Barcelona y Cádiz, correspondientés á los volunta-
rios que presentaron en el disuelto Depósito de esa plaza;
teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 3.°, párrafo 2.° de
la real orden de 13 de enero de 1896 (D. O. núm. 9), el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Inspector de la Comisión
liquidadora de la Caja general de Ultramar, se ha servido
desestimar la petioión de los interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
.demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1900.
AZC.ÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la' instancia promovida en 5
de diciembre último, por D. Ramón Requena Ortiz, en re-
presentación de D. Enrique Todo, reclutador de voluntarios
para Ultramar, vecinos ambos de esa capital, en súp~ica de
que le sea satisfecho el impor~e de pasajefl desde la mIsma á
diversos puertós de embarque, correspondientes á los vo-
luntarios que su poderdante presentó en el Depósito de la
referida plaza; teniendo en cuenta lo dispuesto en el pá-
¡'rafo 2.° del arto 3.° de la real orden de 13 de enero de 18\:)6
(D. O. núm. 9), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ins-
pector de la Comisión liquidadora de la Caj~ general de Ul-
tramar, se ha servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. paxa su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1900.
AZC.ÁBRAGA
Sefl.or Capitán general de Valenoia.
Sefl.or Inspeotor de la Comisión liquidadora de la Caja gene·
ral de Ultramar.
Señor Capitán general de Valencia.
Señal' Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene.
ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, pl'omovida por el l'eclutador de voluntarios
para Ultramar D. José Penalba Pareja, en súplica de abono
de los pasajes de 20 voluntarios desde esa capital á Cádiz y
Barcelona, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo inEormado por el Inspector de
In Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar, se
ha servido acceder á la petición del interesado, por haJIarse
comprendido en la real orden circular de 10 de abril de 1807
(D. O. núm. 80), y disponer le sean abonadoll los pasajes de
los 10 voluntarios que marcharon á Barcelona, á razón de
4'30 pesetas, y á 10'80 pesetas de los 10 que fueron á Cádiz,
cuyo abono importante 151 pesetas, se efectuará en la misma
forma que se hizo para los reclutadores de Málaga D. José
Alvarez y D. Pedro Espejo, según reales órdenes de 18 dE!
enero y 17 de mayo de 1898 (D. O. nÚl11S. 14 y 107).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guaxde á V. E. muchos años. Ma.
drid 18 de mayo de 1900.
AzC.ÁRRAGA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene.
ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cUrsó á
este Ministerio en 5 de marzo último, promovida por Doña
Hortensia Xiqués Adán, viuda del capitán del arma de Oaba.
Heria D. Gustavo Rodriguez Alvarez, en súplica de abono de
pa~aje por cuenta del Estado, para si y sus cuatro hijos, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición de la interesada, COn
arreglo al arto 76 del reglamento de pases á Ultramar de 18
de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), y real orden de 5 de oc-
tubre de 1895 (C. L. núm. 333), una vez que por los doou..
mentos que acompaña segun previene el arto 77 de dicho re.
glamento, justifi.ca su derecho.
De real orden 10, digo á V. E. para su oonocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de mayo de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. EJ. cursó tí
este Ministerio, promovida por el reclutador de voluntarios
para Ultramar, D. Misuel Gil M9ntesinos; en sú,plica de 'abono
AzC.ÁRRAGA •
Señor Capitán general de Oataluña.
Señor Ol'denador de pagos de Gue¡:ra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curaó á
este Ministerio en 6 de marzo último, promovida por el co-
mandante del arma de Infantería D. Manuel Larraz Alcalá,
en súplica de que se le conceda reintegro de pasaje de su fa·
milia de Filipinas ala Península, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la petición del interesado, una vez que- con arreglo al
artículo 65 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de
marzo de 1891 (C. L. núm. 121), el Estado sólo abona por
las esposas de los jefes y oficiales del Ejército, la mitad del
pasaje al tipo de contrata, y á los hijos raciones de armada,
y esto ha sido ya abonado por medio de libramiento, según
consta en el certificado de la Compa.ñía Transatlántica que
acompaña.
De real ord!3n lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V.- E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 23 de diciembre último, promovida por el
capitán del arma de Caballería D. Juan Donat Rosillo, en sú-
plica de que se le conceda el reintegro de su pasaje y el de su
familia de Cuba á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la petición del interesado, una vez que no abonó de su
peculio los pasajes de referencia, puesto que en el certificado
de la Compañia Transatlántica que aoompaña, consta que se
ha satisfecho la parte abonable de los mismos por medio de
libramiento.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y de-
más eféctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
-.-
SECCIÓN DE ADUINIS'1'BACIÓN :t4ILt'rAR
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 20 de abril proximo pasado, promovida
por el capitán de ese instituto, D. Felipe Llopis Cañigueral,
en súplica de que se declare indemnizable la comisión que
como Juez instructor de una causa ha desempeñado en el
mes de agosto del año líltimo, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido otorgar al re-
CUl'rente los beneficios del arto 10 del vigente reglamento de
indemnizaciones durante su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curRó á
este Ministerio en 19 de febl·et.p último, promovida v0 ): el
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sargento del regimiento Infantería de Cuenca núm. 27, Ra-
món Dettoro Gálvez, en súplica de abono de la gratificación
de continuación en filas de8de 1.0 de abril de 1897 á fin de
dicieinbre de 1898, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al intere·
sado el abono de la expresada gratificación devengada á, ra·
zón de 15 pesetas mensuales, desde 1.o de abril de 1897 á fin
de marzo de 1898, y de 22'50 pesetas al mes, desde 1.0 de abril
siguiente á fin de noviembre del mismo año, en el segundo
batallón del disuelto regimiento Infantería de Tarragona nú.
mero 6'1, así como la de 15 pesetas del mes de diciembre de
18n8, cuya revista pasó embarcado á su regreso de Ultram!tr
que devengó en el batallón Cazadores de Estella núm. 14. Es
asímismo la voluntad de S: M., que este cuerpo y la Comi-
sión liquidadora de aquél, rec¡amen los expresados devengos
en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador da
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento del
regimiento Infantería de Onenca núm. 27 Alejandro Sáncbez
Polo, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 19 de
febrero último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interessdo
abono de la gratificación de continuación en filas, devengada
á razón de 15 pesetas en el mes de marzo de 1897, y de 22'50
pesetas mensuales desde 1.0 de abril siguiente á fin de no-
viembre de 1898, en el segundo batallón del disuelto regi-
miento Infantería de Tarragona núm.· 67, así como la de 15
pesetas del mes de diciembre de 1898, cuya revista pasó em-
barcado á su regreso de Ultl'amar, que devengó en el batallón
Cazadores de Estella núm. 14. Es asImismo la voluntad de
S. M., que este cuerpo y la Comisión liquidadora de aquél,
reclamen los expresados devengos en la forma reglan::.en~
taria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ol'danador di
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 16 de febrero último, promovida por el
sargento del regimiento Infantería de Andalucía núm. 52,
Eugenio Trigueros Trigueros, en súplica de abono de la gra-
tificación de continuación en filas, desde 1.0 de abril de 1896
ti. fin de agosto de 1898, y desde 1.0 de enero á fin de junio
de 1899, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el abono
de la expresada gratificación, devengada á razón de 15 pese-
tas mensuales, desde 1.0 de abril de 1896 á fin de marzo de
1897, Y en los meses de septiembre de 1898, cuya revista
pasó embarcado á su regreso de Ultramar, y febrero, ni}U'zo.
abJ;i1, mayo y ~~nio de 1899, así como en enero de este ú~.
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timo año, r::.i hubiese pasado la re,ista en dicho mes, en mar·
cJm pnrn. incorporarse ll. S11 destino, y :i razón de ~2'50 pese·
tu~ al mes, desde 1.0 dI.' abril de 1897, á fin de agosto de 1898.
Es aEíuü!'lllO la \'oh1lltnd de S. M., que el regimiento de re-
ferencia I In Comisión liquidadora del primer batallón ex-
pcdionario del mi,,;.mo, formulen las correspondientes recla-
maciones en adicionales :ilos ejercicios cerrados ti ql~e afec-
tan, cuyo importe se compn'nclerú, de¡:¡pués de liquidadas, en
los efectos del apartado C tIel art. 3.° de In ,igente ley de
presupue~tos.
De real orden 10 digo ti V. E. para sn conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde i~ V. E. muchos años. Madrid 18
de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán gener31 del Norte.
.Señor Ordenad0r de pagos de Guerrl1.
Excmo. Sr.: En ,ibta de la instancia que V. E. cursó á
este 1\-finisteri.o en 17 de febrero último, promo\'ida por el
sargento del regimiento Infanteria de Isabel II núm. 32,
Francisco López Rodríguez, en súplica de abono de la grati-
ficación de continuación en filas, desde 1.0 de agosto á fin de
diciembre de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el abo¡¡o de la expresada gratificación, devengada en el mes
de murzO de 1899, cuya revista pasó embarcado á su regreso
de Ultramar, y desde 1.0 Je agosto á fin de diciembre del
mie:mo año, y disponer que el mencionado regimiento for-
mule la cOlTespondiente recll1mación en adi("Íonales á los
fljcrcicios cerrados de 1898-99 y 1899-900, cuyo importe se
comprenderá, después de liquidadas, en los efectos del apar-
tado C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real o~den 10 digo á V. E. para su conocimi~nto y
demás efectos. Dios gJlarde á V. E. \nuchos años. Madrid
18 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio 'en 19 de febrero último, promovida por el
guardiá segundo de la comandancia de Granada, de ese ins-
tituto, Diego Fontalva González, en súplica de que el como
promiso que se le admitió con fecha 1.0 de julio de 1896, le
sea retraido al 10 de febrero del mismo año y como conse·
cuencia de esto; del abono del premio que le corresponda en
dicho tiempo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente de] Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, siempre que acredite que no se le abonó en Ultra-
mar la gratificación de cumplido, desde ellO de febrero á fin
de junio de 1896, y disponer que en este cnso, debidnmente.
justifi0udo, se l'ctrotrnign 0,110 defcbrcl'o de 1896 é igual
oia y mes de 18\17, 101:! compromisos de reenganche cohtruí-
l1oFl1>Ol' UllO y cuatro UflOS, desde 1.0 de julio de 18ffO y 1. ()
de julio de 1807 núm8. 46.9tn y 47.966, y que la Comisión
liquidadora de la eOlllandancill. que fué de Puerto Rico y h\
comandancia de Granada, reclamen, rel:lpeetivmnente, ~n
adicionales á los ejercicios cerrados do 181:JG·97 y lS9S-99, la
última cuota y la liquidación finul de premio de los citados
empeños; debiendo Compl'Emderse el importe de las l'e;fel'idas
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adicionales, después de liquidadas, en los efectos del apar-
tado e del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos. .
De re~u orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y
demús efectos. Dios guarde :.í V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Seuor Director general de la Guardia Ci,iI.
SeÍlor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En ,ista de lo solicitado por el guardia
segundo de la coma.ndancia de Sevilla de ese instituto, José
González Corona, en instancia que V. E. cursó á este Minis-
terio en 19 de febrero último, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
·al interesado el abono del premio y plus de reenganche en
el compromiso que actualmente sirve, contraído por cuatro
años con opción á dichos beneficios, á partir del 10 de enero
de 1899, y disponer qne la Comisión liquidadora de la co-
mandancia que fué de Cienfuegos (Cuba), proponga el alta
del recurrente en el citido empeño, en a.jicionales á dicho
ejercicio cerrado de 1898-99, reclamando la cuota de entrada,
y que la mencionada comandancia de Sevilla,l'ec]ame en
adicionales á dicho ejercicio y al de 1899-900 el plus deven-
gado desde el 22 de enero de 1899, que embarcó para la Pe-
nínsula, á fin de diciembre del mismo año, con excepción
del correspondiente al mes de marzo, si hubiese' pal'udo la
revista del mismo en uso de licencia, comó repatriado; de-
biendo comprenderse el importe de las referidas adicionales
después de liquidadas, en los efectos del apartado O del ar:
tículo 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
Dc real orden lo digo tí V. E. pure su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos año8. Madrid
18 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el cabo de la
comandancia de Canarias de ese instituto, Manuel Crespo
González, en instancia que V. E. 'cursó á este Ministerio en
21 de febrero último, el Rey (q. D. g,), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el abono del primer plazo de premio del compromi.
so de reenganche que se halla extinguiendo, contraído por
dos años contados desde ello°de enero de 1899 y del doble
plus devengado desde dicho dia á fin de diciembre del mismo
año, y disponer que la comandancia de referencia reclame los
expresados devengos, así como la gratificación de escritorio
correspondiente, en adicionales á los ejercicios denados de
189~.99.y 18U9·900, cuyo importe se comprenderá, después
de lIqUIdadas, en los efectos del apartado C del arto 3.° de
la vigente ley de presupuestos.
De real orden 10 digo:í V. E ¡lItra stl conocimiento y de-
:más efectos. Dior; gUllrtlr. á V• .lJJ. llmchOfil auos. Madrid
18 do 111l1yo do 1UOU.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en: 21 de febrero último, promovida por el
cabo de la comandancia de Canarias de ese instituto, Miguel
Sera Rodríguez, en súplica de abono de la diferencia del plus
sencillo al doble de reenganche desde 1.o de marzo á. fin de
junio de 1899, elRey(q. D. g.), y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el
abono de la expresada diferencia desde el 19 de enero de
1899, que embarcó en Cuba para laPeninsula, á fin de fe-
brero siguiente, y en los meses de mayo y junio del mismo
año, careciendo de derecho á plus en los de marzo y abril
intermedios, en los cuales dilOITútó licencia á su regreso de
Ultramar. Es asimismo la voluntad de 8. M., que la Coman-
dancia de referencia formule la correspondiente reclamación
en adicional al ejercicio cerrado de 1898·99, cuyo importe se
comprenderá, después de liquidada, en los efectos del apar-
tado C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g\lurde á V. E. muchos años. :Madrid
18 de mayo de HJOO.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señol' Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE SANIDAD :MILITAR
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
.Ministerio en 31 de marzo último, promovida por el farma-
céutic:t primero del Cuerpo de Sanidad Militar D. Juan Sei-
runo Ferris, destinado en el hospital militar de esa plaza, en
súplica de que se le conceda el pase á la situación de exce·
dente; y teniendo én cuenta que dicho farmacéutico ha cum-
plido en el expresado destino el ti~mpo de permanencia pre·
veniao, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, accediendo á 10 solicitado, se ha servido ccmceder
al recurrente el pase á la indicada situaCión para Algemesi
(Valencia), con arreglo á la real orden circular de 20 del ci-
tado mes de marzo (D. O. núm. 62).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio con su escrito de 2 del corriente mes, pro-
movida por el médico provisional que fué del Cnerpo de Sa-
ni:1acl Militar, D. José Morera Manso, en súplica de que se le
conceda figurar en la escala de reserva gratuita facultativa
del mencionado cuerpo con el empleo de médico segundo;
y teniendo en cuenta qne el recurrente no se halla compren·
dido en la real orden de 15 de junio de 1895 (D. O. núme-
ro 132), el Rey (q. D. g.), Y en su·nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido dssestimar la petición del interesa-
do; disponiendo, á la vez, que el recurrente figure en la re-
ferida escala de reserva gratnita facultativa de Sanidad Mili·
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tal', en las condiciones que prescribe la real orden de 28 de
octubre de 1898 (C. L. núm. 341).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de Í900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
SERVICIO
Oi1:cular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito que con
fecha 11 de abril próximo pasado, dirigió á este :Ministerio
el Capitán general de Andalucía, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol-
ver que las funciones de los jefes de Veterinaria Militar de
las regiones, son puramente inspectoras, y por consiguiente
que éstos no deben alternar con los veterinarios subalternos
en los servicios de plaza, ni en concepto de peritos en los
l'econocimientos de sanidad del ganado que se adquiera ó
que haya de ser enagenado como desecho, á cuyo acto asis-
tirán en calidad de vocales, según previene el arto 37 del
reglamento orgánico y para el servicio del Cuerpo de Vete-
rinaria Militar, aprobado por real orden de 3 de febrero de
1897 (C. L. núm. 24); que los veterinarios primeros alternen
con los segundos y tercerospara prestar los servicios indicados
en aquellos puntos y ocasiones en que la escasez ó falta com-
pleta de éstos, ó las extraordinarias atenciones del se:vicio lo
exigieren á juicio de la autoridad militar superior de la re-
gión ó distrito respectivo, y que en las plazas de Sevilla,
Valencia y Barcelona, se establezca el servicio de referencia
con personal excedente, en igual forma que dispone la real
orden de 20 de febrero de 1899 (D. O. núm. 40), para la de
Madrid.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V .ID. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor.....
~.-
SECCIÓN DE J'OSTICIA y DERECHOS PASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
la esposa del corrigendo en la penitenciaría militar de Ma·
hón, Manuel Rodríguez San Román, en súplica de indulto
para éste del tiempo que le falta de servicio y de que se le
expida la licencia absoluta, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por V. E. en su escrito de 6 de octubre próximo pa·
sado y por el Consejo Supremo de. Guerra y Marina en 5
del corriente mes, se ha servido desestimar la pretensión de
la recurrente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .Mtlrina
y Capitán general de las islas Baleares.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 8 de marzo último, promo-
vida por el recluso en la cárcel de Alcoy, Joaquín Gadea Moya,
en súplica de indulto del resto de la pena de un año de pri.
sión correccional que por el delito de resistencia á fuerza
armáda le fué impuesta en esa región en agosto de 1899, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
visto lo expuesto por V. E. en su citado escrito y de confor·
midad cOIi lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en ,5 de mayo actual, se ha servido desestimar la
pretensión del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el recluso en la cárcel de Gerona, Pedro Fúster Masearreras,
en súplica de indulto de la pena que extingue por el delito
de hurto, el Reyeq. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E. en su
escrito de 14 de febrero próximo pasado, y con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corrien-
te mes, 'i:le ha servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de mayo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general <'lel Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
la esposa del confinado en el penal de Ocaña, Manuel Barroso
Loarea, en súplica de indulto para éste del resto de la pena
que extingue, el Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E.
en su escrito de 22 de febrero próximo pasado y con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del
corriente mes, se ha servido desestimar la petición de la re·
currente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en ~ll'eal de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 26 de abril último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.875 pesetas, que con el
aumento de dos por una, fué señalada por real orden de 26
de abril de 1897 aO,bre las cajas de Puerto Rico, á D.a Ana
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María Joaquina Gareía Villalobos y Pruna, en concepto de
viuda del coronel de Infantería D. José Gramaren Vorcy, lOe
abone á la interesada desde 1.0 de enero de 1899, por la Pa-
gaduda de la Dirección general de Clases Pasiva8, sin tal au·
mento, ó sea en el susodicho importe de 1.875 pesetas anua·
les, é ínterin permanezca en dicho estado, cesando el mismo
día, previa liquidación, en el percibo de su referido anterior
señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10' informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriento mes,
ha tenido á bien conceder á D.a Maria Ana de los Dolores
Sánchez Griñán y Cruz, en concepto de viuda del coronel de
Infantería D. Matías Padilla y Clara, la pensión anual de
1.650 pesetas, que le corresponde por el reglamento del
Montepío militar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo,
con arreglo al empleo disfrutado por el causante; la cúal
pensión se abonará á la interesada mientras perman€Zp.9, en
dicho estado, por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas, desde el 24 de noviembre de 1899, siguiente
dia al del óbito del causante, quedando sujeta á las disposi~
ciones dictadas por el Ministerio de Hacienda, respecto á las
pensionistas relOidentes en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con·
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con María Aleoeer Lloo
friu, y termina con Cristóbal Oeaña Morales y María Beltrán
Pereña, por los conceptos que en la misma se indican, las
pensiones anuales que se les señalan, como comprendidos en
las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones de·
berán satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias que se mencionan en la susodicha
relación, desde las fechas que se consignan; en la 'inteligen-
cia de que los padres de los causantes disfrutarán del benefi-
cio en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración
en favor del que sobreviva, y las viudas mientras conser·
ven ~u actual estado. ,
De real orden lo digo ~ V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de mayo de 1900.,
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y l\;larina.
Señores Capitanes generales de la pl'Ímera, segunda, tercera,
~ .uarta, quinta y séptima regiones y de las islas Balleares.
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Relación gwe se cita
I PUBIÓN 'BOBA.
A..-D'.u, QUlIl Leyes 81' QUB Dlllllll ¡UIPUAR USIDBJlOI.l. D:B LOa IJlTlIlRIilS.l.DOa
Parentesoo BlIl LIIB Ó reglamentos EL A.BONO Delegaoión de HaoiendaNOMBRES DE LOS IN'l'ERESADOS con los EMPLEOS, y NOMBRES DE LOS OAUSANTEíl OONOllD:B DE LA PENSIÓN de laprovinoia enque se lesque se
causantes les aplioan consigna el pagoPesetas ots. Dia Mes Año Pueblo ProVincia
..
-- .
D." María Aleocer Llofríu ..•..• " Viuda ...... Cnpitán, D. Enrique Novella Roy ...•• 62¡ ~ 22 julio 1891. .. 28 febrero .•. 1900
Pagnduría de la Direc'l
Madrid.ción general de Cla-¡Madrid ....•......
ses Pasivas .•..•.•.•
Ramón de la Cruz Lobo .......•.• Padre....... Soldado, Sebastián de la Cruz Toledano. 182 50 15 julio 1896 ... 28 abriL .... 1899 ldem •.•.•.........• ldem ..••....•.... ldem.
Francisco Boquizo Cuevas y María
de los Dolores Vacas Rubio .•.. , Padres...... Idea, Rafael Boquizo Vacas ......•... 182 60 ldem.........• 23 enero •... 1900 .Jaén................. Lopera............ Jaén.
Feliclano Barreno Sanz y Antolina
Sebastián Amo ................ ldem••.•.•• Idero, Vicente Barreno Sebastián...••. 182 50 ldem ...•.....• 22 dicbre'.. , 1899 Segovia•... , ...•..... Otero de Herreros•. Segovia.
Juan Bueno Marco.•...•......... Padre....... ldem, Mariano Bueno Pérez •...•...•. 182 60 ldem ........ 25 enero ...• 1900 Zaragoza...•.•....... Valmarza .•....•.. Znragoza.
Pedro CoHantes González. . . . . •• . ldem ..•...• ldem, Francisco eoUantes Oandón •... 182 60 ldem ...•...... 12 ídem.... 1900 Oádiz, ...••.......... Medina Sldonia ... Oádiz.
ragadUría de la Direc-~
D.a Olotilde Garoinde Baleato ...• Viuda ...... Oomte., D. Félix Horodiski Alvarez ..• 1.125 j 22 julio 1891 .•. 1) febrero .. 1900 ción ge~eral de Ola- Barcelona. . . • .. ., Barcelona.
ses PasIvas ••..•....
Eugenio Martín Hernández....... Padre...•.• Soldado, Francisco Martín Guerra .••.. 182 50 8 julio 1860 •..• 27 enero •••. 1900 Salamanca •.•.. , ..... Villaflores•........ Sal!lmanca.
Manuel Mota Magafia••....•..•.. ldem ....... ldem, Juan Mota Granero. , •.....•..• 182 50 15 julio 1896 •.. 2 dicbre ... 1899 Jaén••....••...•..... lznatol'af..•..... , . Jaén.
Oristóbal M.oya Robles y María
Murcia.Montíel Soriano ............... Padres ...... ldero, Pascnal Moya Montiel.. . . .. • .. 182 50 ldem .......... 21 ídem •••. 1899 Valencia ............. Oalaspnrra ........
Gregorio Noguera OarboneH y Mar-
Baleares.garita Taberner Pastor ...•..... ldem ....... [dem, Antonio Noguera Taberner .•••. 182 50 [dem ....•..•. 19 enerQ.. '•. 1900 Baleares ....••...... Llummayor .•••...
Manuel Navarro Polo y Marcelino
Monviela Quintín.. •. . ........ ¡dem ••.••.• Idem, Joaquín Navarro Monviela .••.. 182 50 ldem ••...... " SO dicbre .•. 1899 Zaragoza ............ Mediana...... '" Zaragoza.
Oristóbal Ocafia Morales y M.aría
Beltrán Perefia ...•.•......... [dem ....... Idem, José Ocafia Beltrán ••.•.••..• , • 182 50 ldent •••..••... 30 ídem .... 1899 Málaga •••...••.•.... Teba .••••....... Málaga.
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AzCÁRRAGA
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CAMPOS DE INSTRUCCIÓN
Excmo. Sr.: En vist..'t de las razones expuestas por V. E.
en su escrito del 11 de abril próximo pasado, sobre la conve·
niencia de que el primer regimiento montado de Artilleria,
de guarnición en Sevilla, verifique sus escuelas prácticas del
año actual en el campo constituido por las fincas denomina-
das «Fuente Vinagre y Pescora!», situadas en las inmediacio-
nes de Utrera, y cedidas gratuitamente para este objeto por
sus dueños, por reunir grandes ventajas sobre los polígonos
de Torre Gorda y Campo Soto, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar
lo propuesto por V. E. Es asimismo la voluntad de S. M.,
que al jefe y á los tres oficiales de Artillería que han reconoci·
do los terrenos del citado campo de Utrera, se les abonen los
beneficios que marcan los arts. 10 y 11 del vigente reglamen-
to de indemnizaciones, dU1~ante el tiempo que duró la comi-
sión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1900.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Direc-
tor del Colegio preparatorio militar de Trujillo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido nombrar ayudante de profesor de la primera sección
de dicho colegio al primer teniente de Infantería D. Ramón
Bayo y Ayala, que desempeñaba igual cargo en Qomisión en
la segunda sección del referido centro de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLtTTAUIENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida desde esta
corte por D. José y D. Ricardo Castro y Serna, voluntarios de
Filipinas, repatriado el primero de ellos, en súplica de que
se les concedan los beneficios que para ingreso y permanen·
cia en las Academias del Ejército, otorgan las disposiciones
\
vigentes á los hijos de militar muerto á consecuencia de en-
fermedad adquirida en campaña, el Rey (q. D. g.), Y en su'
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor.
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha
servido desestimar la petición de los interesados, por no tener
derecho á lo que solicitan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1900.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
000
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,
AzcÁR&AGA
Señor ..•
REGLAMENTOS
Oi1"Oula1'. Excmo. Sr.: En consideración á las razones
expuestas por el presidente de la Junta Consultiva de Guerra
en su escrito de 11 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo.
ner que el arto 79 del reglamento para el régimen y gobierno
de la junta, aprobado por real orden de 9 de ttbril último
(C. L. núm. 82), se entienda ampliado en el sentido de que
para los asuntos á que el mismo se refiere, podrá dicho pre-
sidente dirigirse directamente á todos los centros y dependen-
cias del ramo de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conscimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de mayo de 1900.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
ordenanza celador de Administración Militar D. Fernando
Romero Gómez, en súplica de que se le traslade á la Penin-
sula el sueldo de retiro que le fuá asignado en las cajas de
Filipinas por real orden de 20 de junio de 1893 (D. O. nú-
m,ero 132), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 5 de marzo último, y con
sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril de
1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder
al interesado, en vía de revisión, los 30 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 23'25 pesetas mensuales, más el tercio
de bonificación importante 7'75 pesetas, ó sean 31 pesetas
mensuales. La cantidad total habra de abonársele á partir
del 1.o de febrero de 1899, por la Delegación de :Hacienda de
Cáceres, en la inteligencia de que el interesado está como
o prendido en la excepción contenida en el arto 4.0 del citado
real decreto, por ser el haber que le corresponden:,' se le con.
signa inferior á mil pesetas anuales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: :\1Jn virtud de lo determinado en el reál de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Conl!lejo Supremo de
Guerra y Marina en 3 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombr!'lla Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.100 pesetas, que con el
aumento de dos por una fué señalada por real orden de 3 de
agosto de 1897, sobre las cajas de la isla de Cuba á D.n Mar-
garita Espinosa Santisteban, en conceptodeviudad,e lassegun-
das nupcias del comandante de Infanteria, retirado, Don
Eduardo Jiménez Oñate, se abone á la interesada, desde 1.0 de
enero de 1899, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Barcelona, sin tal aumento, ó sea en el susodicho im-
porte de 1.100 pesetas anuales, á interin permanezca en
dicho estado; cesa¡;ldo el mismo dia, previa liquidación, en
el percibo de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1900.
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Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta las cÍrcunstancias que
concurren en el comisario de guerra. de segunda clase D. An-
gel Altolaguirre y Duvale, y en el oficial segundo del querpo
Auxiliar de Oficinas Militares D. Víctor Pozurama y Díez,
ambos con destino en este Ministerio, y muy especialmente
el celo, laboriosidad é inteligencia con que en estos últimos
.aÍlos han de:sempeÍlado 8in interrupción, cometidos pum los
que se necesitan singular competencia é instrucción nada
comunes, sobre todo e?'asuntos de justicia, el Rey (q. D. g.), "
y eusu nombre la Rema RE)gente del Reino l por resolución
Azd.RRAGA
AzCÁRRAGA
Señor Subsecretario de este Ministerio.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán gene~al del Norte.
.._- ~">;.-:>--
RECOMPENSAS
DESTINOS CIVILES
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombra,do oficial pI'üuero
de la secretarill del Ayuntamiento de Villanueva de los In-
fantes (Ciudad Real), con el haber anual de 1.375 pesetas,
el sargento del regiíniento Infantería de Sevilla núm. 33
Manuel Aguirre Arizaga, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el
expresado sargento cause baja en dicho regimiento por fin
del mes actual y alta: en el de reserva que corresponda, con
arreglo lÍ. lo di~puesto en la real orden de 21 de mayo de 1886
(C. L. núm. 213).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de HiGO.
Señol" Capitán general de Valencia.
Seüores Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta las circunst.'lncias
que concurren en el teniente coronel de Infantería D. Francis-
co Costa González, y muy especialmente el celo, inteligencia
y laboriosidad demostrados con motivo del exceso de traba-
jo que ha pesado dmante los tres últimos años sobre la Sec-
ción de justicia de este Ministerio, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha. servido disponer
que se I¡ignifique A dicho Jefe al .Ministerio de Estado para
la encomienda de Isabel la Católica, libre de derechos, como
se hace por real orden de esta fecha.
De real orden .10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1900.
Militares D. Marcial Izquierdo Bueno, en súplica de que se le
permute una cruz de plata dell\Iérito Militar con distintivo
blanco , que le fué otorgada por real orden de 19 de marzo
de 1876, por otra. de primera clase de la misma Orden y dis-
-tintivo, el Rey (q. D. g.), Y en bU nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder:í. la petición del recu-
rrente por estar comprendido en el arto 30 del reglamento
aprobado por real orden de 30 diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma.
drid 18 de mayo de 1900..,
D. O. nñm. i09
AZOÁI<P.AGM
Seflor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seflores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Cole-
gio preparatorio milit,ar de Trujillo.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el Director
del Colegio preparatorio militar de Trujillo, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder la gratificación de 600 pesetas anuales, á partir de
1.0 de junio próximo, al primer teniente ayudante de pro-
fesor uelmismo D.. Juan Lozano l!1uñoz, por llevar un año en
el ejercicio de su cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
S;¡¡;COI6!~' DE ASuNTOS GENERALES
(JRUCES
coo---
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
........
Señor Capitán general del Norte.
AzcÁRRAGA.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: I~n vista de la instancia que cursó V. E. LÍ
este Ministerio con sn escrito de 27 de marzo último, promo .
vida por el oficial tercero del Cllerpo Auxiliar de Oficinas
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Miguel Villar Martinez, vecino de Ubeda(Jaén), en solici-
tud de que se le conceda autorización para re¡;limir del ser-
vicio militar activo á. su hijo Juan Villar de Dios, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer que el interesado se atenga:í, lo resuelto por
real orden de 3 de marzo último (D. O. núm. 50), parla cual
le fué desestimada dichá petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Felipe Herce García, vecino de Arnedillo (Logroño), en soli·
citud de que se disponga la baja en filas ele su hijo Fructuo-
so Herce Garrido, por haber Bido declarado condicional por
el Ministerio de la Gobernación como consecuencia de recurso
de alzada, el Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servitlo disponer que se cumplimente lo re-
suelto por dicho Ministerio; debiendo causar baja inmediata
en filas el interesado por no estar comprendido en el arto 150
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 ele mayo de 1900.
más efectos. Dios guarde á V. E. m'lchos años. Madrid
18 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla. la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Cole-
gio preparatorio militm' de Trujillo.
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Fonliiteviel~
El Jefe de la Sección,
Ramón Fonsdeviela
Relación que se cita
Soldados
Pedro Andrés.
Hilario Garcio. Aguilal'.
Munuel13arrios.
Juan Medel.
Manuel Notario.
José POl'usana.
Juan de Omos.
l!'rancisco Olaves.
Madrid 16 de mayo de 1900.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo d~ 1900.
. SECCIÓN DE ARTILLERÍA
DES'l'INOS
El artillero del 10.° regimiento montado José Vigo Pu-
lleiro, causará alta en la próxima revista de junio en la lec-
ción de tropa de la Comisión central de Remonta, debiendo
incorporarse á la brevedad posible.
Dios guarde á V ••• muchos años. Madrid 16 de mayo
de 1900.
El Jefe de la Sección,
Ramon Fonsdeviela
--e:>«>---
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 31 de
marzo próximo pasado, á favor del cabo de Oarabineros
Agapito Suárez Pascual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se
den las gracias en su Real nombre al citado cabo, por el ser-
vicio humanitario prestado al salvar al fogonero del vapor
«Norte» en Santander, en la noche del 11 de marzo último,
sin perjuicio de que por quien corresponda se le proponga
para su ingreso en la orden civil de Beneficencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1900.
Señor Director general de Oarabineros.
Señor Oapitán general del Norte.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d.e la. Subseoreta.ría. '1 Seooiones de este Ministerio l' de
las Direociones generales
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Oivil.
Señor Oapitán general de Valencia.
AzCÁRRAGA
Señor .••
Excmo. Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
DOCUMENTACIÓN
Los jefes de las Oomisiones liquidadoras de los cuerpos y
dependencias de Filipinas, manifestarán á esta Sección si sil"
vieron en alguno de ellos, en los meses de diciembre de
1896 á fin de marzo de 18\)9, los individuos qne se expresan
en la siguiente relación, indicando á la vez el curso que se
diera á sus documentos, ó remitiéndolos á esta Sección caso
de que radiquen en las expresadas comisiones.
Madrid 16 de mayo de 1900.
de 9 del actual, 'se ha servido conceder la CrUz del Mérito Mi-
litar de segunda clase con distintivo blanco, al primero, y la
de primera clase de la misma Orden y distintivo, al segundo.
De real orden lo digo á V. E. pm'u su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de mayo de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. remitió tí este Ministerio con su escrito de 23 de
febrero último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, por resoluciones de 18 de abril próximo
pasado y 9 del actual, ha tenido á bien conceder al coronel de
Infanteria D. Luís Fernández de Córdova y Zarco del Valle;
Marqués de Mendigorria, la cruz de tercera clase del Mérito
Militar con distintivo blanco; al comisario de guerra de se·
gunda clase del cuerpo de Administra.ción Militar D. José
Robles y Guirado, la cruz de segunda clase de la misma Oro
den y distintivo, y al auxiliar de segunda del cuerpo de
Administración lIIilitar D. Leoncio España y González, la de
primera clase de la misma Orden y distintivo, por sus dis-
tinguidos servicios formando parte de la comisión receptora
de repatriados de los ejércitos de Ultramar. Es al propio
tiempo la voluntad de S. M., que se den las gracias en su
ieal nombre al general de división gobernador militar de esta
plaza D. César del Villar, por el celo y actividad desplegados
en la indicada comisión, y autorizar á V. E. para que haga
extensiva dicha gracia al personal que juzgue merecedor de
esta. distinoión y figura 611 su escrito de 23 de febrero último.
De l(lnl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gunrde á V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nneva.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán geneml de Castilia la :Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 23 de
febrero último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenidQ i bien conceder l!!. cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con
2'50 pesetas mensuales, mientras permanezcan en filas, al
sargento Felipe Ródenas y cabo Isaac Martinez, ambos de la
brigada de transportes, por sus servicios en la comisión re·
ceptora de repatriados de los ejércitos de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
nrios vecinos de Murcia y remitida á este Ministerio por la
Presidencia del Consejo de Ministros e11 12 de marzo último,
en solicitud de recompensa para el snrgento de la Guardia
Oivil José Soler Ros, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Beino, ha tenido ¡\, bien disponer que se
den las gracias en su real nombre al referido sargento, por
el importante servicio prestado al capturar al criminal José.
Martinez Oano (a) Molguizo y Lesta.
Pe teal orden lo digo á V.:¡JJ. vara su conocimiento y
Señor Subsecretario de este Ministerio.
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•
SECCIÓN DE ADUINISTRACIÓN KILITAR
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente promover al empleo
deauxili9l' de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Adminis-
tración Militar, al de cuarta más antiguo y en condiciones
de obtenerlo, Antonio Puerto Molinero, el cual continuará
prestando sus servicios en la segunda región.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de mayo
de 1900.
, .El Jefe de la Sección,
~j[ariano del Villa;'
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Señor Capitán general de la segunda región.
-.-
COLEGIOS DE' HUÉRFANOS
COLEGICJ DE MARIA CRISTINA
C.A...3'.A..
BALANCE correspondiente al mes iftl abril de 1900, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento á Jo pre.
venido en el arto 27 del reglattlento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 29 de septiembre de 1899 (Oolecci6n
Legislativa núm. 185).
X>::EES::E Pesetas cts, :El: .A... 'B JI3J :R: Pesetas Cta.
--
Existencia anterior, según balance del mes de Por el importe del presupuesto del Colegio co-
marzo de 1900 .•••••.•••.••...•••.••••..••• _ 451.848 01 rrespondiente al mea de marzo de 1900....'... _ 40.623 ,.
Por la consig'nación que determina el caso 4.0 del Satiafecho por camas de hierro, mantas y camisas
arto 14 del reglamento orgánico ...... _...... 12.761 67 correspondientes á los huérfanos del último lla.
Por el importe de ,las cuotas de subscripción co- mamiento.•............ , .... , :: ....•....... 8.224 27
rrespondientes á sefiores generales, jefes y ofi- rdem por timbres móviles para el cobro de letras
ciales del arma en activo, resena y demás si- según la nueva ley de impuestos. '" .•... '" . 16 40
tuaciones, pertenecientes al mes de la fecha ... 16.053 29 Existencia en Caja, según se detalla á continua.
Poi.' el importe de las cuotas de subscripción co- ción ..•..•••.....•..•.......•.. , .•.••....•. 451.477 95
rrespondientes á los sargentos, cabos, indivi-
Suma••••••••••••••••duos de banda y soldados del arma, pertene- 500.341 62
cientes al mes actual. .. , ...•....•... , .•••..• 2.652 34
Por el impol'te del abono que detel'mina el caso DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA.
3.° del arto 14 del reglamento orgánico........ 13.725 21 En metálico en la caja de la Asociación.......•.Por el importe de los intel'eses del papel del Esta- ) »
8.801 10 En la. cuenta corriente del Banco de EspaJia .•.. 110.751 74do, cupón de abril .••...••..•....•..•...•.•.
--
En titulos de la deuda pública .....••..... '..... 340.726 21
Suma •••• •••••••••••• 500.341 62 S1tJna ••••••••••••••• 451.477 95
•
Han satisfecho las cuotas del mes actual, todos los cuerpos y dependencias.
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de la fecha, y de
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
SITUACIONES DE LOS HUÉRFANOS
<':l C':l I W t;l t;l t;l I-d~8 ~8 t:J t:J a'" C':l'"~'ó 'ó 'ó -<l o~~"g l!l ... lO ~D) ~'"CD ¡ <> "'''''" : [ 5: lO ~ ...... TOTALCAl S -",~ <> ?'"; §' F 1: lO
'"
Po Cll
Po Po ~ ; 'f t:J
_,_Cll_ _ ·_Cll_ .",
--
- -
-:...=:....
785
104
889
113
726
, 591
3'7
628
36
592
.
983
,
Huérfanos ...
J
EXistían en 1.0 de abril de 1900.................. ) 175 70 9 10 4 467,
A.ltas. • . . • • • • . . • • • • . • • • . • • • • • • • • •." » 4 ) 47 ) 53
SUMAN••••••••••••••••• --~- 175 --u- --9- -¡;;¡ ----¡-~5:-:2-=-0-1I----
Bajas•••...••••.•.••••.•.••••••••• --;;- 6 --¡- ---¡- -¡r 2 5011--.,--
Quedan para 1.0 de mayo de 1900............... __' _ 169 ~~ 10 2 470
, )Existían en 1.0 de abril de 1900. •••••••• ••• • • .•.• ., 164 119 ., 11 ----;- ~Ii---_
Altas.. • . . • • • • . . • . . • • • • . . • • • . • . • • ..) » 1 ) 15 ., 21
Huérfanas....... SUMAN. •••••• ••••••••• ., l'54 120 ) 26 »--;:3:;;-28~1l---
B · .- 1 --17 --il---."..-aJas. • . • . . . • •. • • • • • •• • • • • • • • • • • ..» ) :» 18
Quedan para 1.0 de mayo de 1900.. ,. 154 119 ,. V ., 810
Huérfanos de ambos sexos que existen en la. escalll. de aspirantes hoy - - - - - -'11----
fecha •••••••••••.•••.•.....•.•. , •.•. , • , ••• , .. • • .. . . • . • • • • • • • • . • t » » ) » » »
NOTA. De los 500 huél'fanos llamados á ingreso POlO el D. O. núm. 289, de 28 de octubre último, no han justifica.do su existencia
llasta la fecha 167 entre ambos sexos.
V.O B.O
El Geheral presidente,
:ro~lUQQ'lil DJil ORQZ:CO
Madrid 30 de abril de 1900.
ID cOInandante depositado,
JUJ,¡IO SUÁRE2(.LLJ.NO~
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BAJAS
NOTICIA de las d6fanciones de tropa ocurridas en el ejército de operaciones de la isla de Cuba, en las fechas que se indican, según participó el Oapitán general de dicha Antilla.
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NATURALEZA BAJAS
FEOHA
DEL FALLII:OUIIENTO F ALLECIMIE)!TO
-:J
O<
~
"Cnión .•....•.. ¡SOldado.•... Juan Alvarez Martínez .•......•. '" Hornos •.. ,. .•••.. 'Jaén.... , ... »
Infantería.•.•••1Idem .••••..•.• Otro ...••... Alberto Arras Rodríguez •....••..••• Arroyor W" Baleares.... )
¡Antequera.•.••. Otro .•...... Antonio A!l\rcón Yáfiez Sorbas Alluel'Ía.. ..• J
Brigada Disciplinaria .•..••..... 1¡Otro Cecilio Ar&blllznza Arangulan Gllernica oo ••.. Vizcaya ..•.• ' »
8.° Tercio de Guerrillas..•.•..•.. Oh'o, Longino Arraya Rodrígaez .•..•...•• Paso ReaL •..... '•. P. del Río... "
Infantería••.••• ¡Infante IOtro Lisardo Antureño Durán Lauriva oo Orenso...... »
Ingenieros, Zaplldores.Minadores.IOtro Bautista Arlandio Catalá Luches Valencia »
Guardia CiviL .•....•......•.•.. ¡Guardia Esteban Biñol Estañol. Carnel ,Gerona •.... )
Caballería de Bayamo ....•..•.. ¡SOldado José Barrera .IJ:pegares ....•.••....•. Nuren ...••..••... Sevilla..... »
.Administración Yilitsl' ••••...•. Otro......•. Luis Bertes Aguilel'a...•....••••..•. Vélez Rubio •.•••.. Almería..... »
Infantería•..•• 'I_~lmans~ 1Otro Vicer;te Borrás Ci~~rtero oo. Cale: ,'.......... Castellón .. , )
Caballería.,. '" NumanClllo•...•. Otro .....•.. DomIngo Boneco !:lImón•...••.....•. CastilleJOs •••..••. Huelva..... :1>
Caballería de Bayamo.••.•.....• ¡Trompeta Francisco Barrios Pascual ...•.••.•.. Torregamones .•.•. Zamora..... »
Infantería \Guadallljarll .••. !Soldado José Bosch Silva Bellen Alicante.... »
Ingenieros, Zapadores :l"linadores. IOtro......•. Vicente Blanco González.•.••..•.... Rionejo.•.•••..••. Coruña..... »
Inf:1ntería•• oo •. Gerona ...•.•.. !Otro Esteban Buon B'3rnate Segorbe ·Ca~tellón.... »
Caballería•.•••. Alfonso XIII. •. ¡Otro.•.•.•.. Carlos Bueno Zúfiiga ..•••••....•... Sigiienza ..•......• (juadalajara. »
Infantería..•••• Guipúzcoa ••••. ¡Otro Joaquín Burgos Vila , ...•••. Cortena Zarago~a.... »
Caballería..•••. Rey •.••.••.... Otro•...•••. Nicolás Borrás Ferrer .....••••.•..•• San CristóbaL ••... Baleares.... )
Irlfantería••••.. Andalucía••••.. ¡IOtro Angel Berju.meda Cortés Sevilla f::ievilla...... »
Idem San Quintín Otro Baltasar Beñoles Sánchez oooo. » »,.
Movilhados de ~Iatanza8..•..••. ,Otro Daniel Blanco Gómez Ohan Arcos .•.•... Orense...... »
Voluntarios de Matanzas....•.• 'IOtro Antonio Boñlite Pereira. .•. . ..•. . » ,. ~
Idem : oo Otro ..•••... Julián Berjés M~rtínez , Palmal' (Las) 9tma¡·iMs.... J
Bomberos de Santa Clara Otro.•....•. José Blanco CapIro .••...•..••....•. Santa Clara ....••. !:l:tnttl. Clara. J
~Luchana .•-.•.• Otro ...•.... Luciano Barroso Soriano ..•..•.••.•• Colmenar ..•...... 11I!ldrid •.•.• »1n:fantería•••••• favía Ot~o.oo Ginés Bernabeu Garrid? T~bi ¡Alicante ..•. »Granada ..•..•• Otro .••..... Salvador Ballerde Bautista ..•••..... Tltores " .••..•.•. Granada.... »
Guerrilla de Sancti-Epíritlls...•.. otro ...•.... Carlos Beniro Mas ..............•.• Habana.....•..... Habana..... )
{
Granada .•••..• Otro .•...•.• Segundo Bermúdez Sánchez ....•. , .. Almenilla .•..•.... Córdoha ... , J
Infantería...... Chiclana.... . .• Otro..•...•. José Baleras Soria .....••• , ..•••..•. , Rabol .•.•.••.•.•. Alicante.... II
Alfonso XIII. .. Otro Manuel Blanes Galloso SaR Julián Lugo....... »
Guerrilla Quemado de Güines Otro Juan Bolaño Barrera Quemado Güines .. Santa Clara. »
.:Brigrda de Trnne:portes ••••..•.• Otro. '" Maximino Bal:alloble ..••••.••...••• Bilbao •...•••...•. Vizcaya..... »
Infantería ¡Bailén Otro Ramón Besaril París Tertere Lérida...... »
~uerrilla de Guanlljay Otro José Badía Ayóll\ Guanajay P. del Río... ))
l'Alfom,o XIIr. .. Otro•• , •.. " Angel Blaneo Expósito ..••••••••••. Ferrada•.•••..•••• León....... »1 f t ' Mallorca •••••.• Otro •••••••. José Bellavesta Sastre Granollers .•••.•.. Barcelona.. )n an ena. . • • •. ldem..... •••• Otro........ Rafael Barca .....•••••..•.••••.•.. , Corome........... Sevilla...... »Cantabría Otro .•..•... Andrés Botella Manso Prat Barcelona... )
Artillería.de Plaza oo •. .- •. Otro ....•.•• José Barranc'o Hernández Prado Cádiz....... )
ICádiz•••••. ". Otro Miguel Blanco Arrate Bilbao Vizcaya..... )1 f t ' Almansll Otro .José Barradena Salvador Jerica Castellón.... »n an erla...... Garellano Otro••.••... José Barrera Fernández.••••••••.... Carafio...... . Lugo..... •• JGeroD:!. ••• , •.•• ,Otro ..•.••.. José Caballero Pérez•••••.•••.•••••• Lorte ••••.•••••••. Idero....... ,.
"
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3!junio .•.. 189S·Placr.tns ••......•. Santa Clara.
2ó)roayo. • .. 1898 ~nutiago las Vegas'. Hahana.
4:. agosto. •. 189? ·rdnidad••......•• H¡lllta Clara.
1(;ljulio.. . •. 180S Güines ..•••••... , Ílabana.
23,mayo ••.. 1898 PliSO H.anl •.•.•.•. Pillar del Río.
14;iulío •. .• 1898 Caynjabos ....••.•• ldem.
2ó¡agosto ... 1898 :Iolanzanillo ........ SantiagodeCuba
ÓISePbl'e... 18118
6 ídem .••. '1898
6 ídem .••. 1898
10 líctem .... 18989 ídem .••• 18IJ8
9 ídem •..• 18IJ8\\Habana..•••.•.... ¡Habana.
8 ídem •••. 1898
4: ídem ••.• 18118
3 ídem ••.. 1898
6 ídem .••• 1898
(j ídem •••. 1898
8 ídem •.•• 1898 Santiago las Vegas. Idem.
4: ídem. • •• 18118 Idem • • • • • . • • • . • •• Idem.
8 ídem. ••. 1898 Pinar dl:'l Río..•••• Pinar del Río.
10 ídem ... , 1898 \1atanzas ••..••••. Matanzas.
4: ídem. • .. 1898 ldem ••..••..•...• ldem.
4: ídém .... 1.898 [dem............. !<lem.
81 agosto... 1898 :;l¡tnta Clara ••..••• Hanta Clara.
1 sepbre 1898 Idem '.•• ldem.
S ídem ••• , 1R(J8\
4
1
ídem . .•• 1898/8 t' S "t lId5 ídem.. .. 1898(' [lnc 1-, pll"l US • •• • em.
6
1
ídem .•.• 1898)
6¡ídem • . .• 18\18 Remedios .•..•••.. ',Idem.
4: ídem. • •• 1898 Idem............. Idem.
2 ídem.. •. 1808 !-;aglla la Grande ••. Irlem.
8 ídem.... 1898 Piac(;tas ....... '00\ (dem.
9 ídem .•.• 1808 Casilda ••..•..••.. ruem.
10 ídem.... 1898 Oie~o de Avila •• ,. Puerto Príncipe.
S,ídem •••• 189g Idem •••.•••.••••.. ruem.
21ídem •.•. 1898\J8 ídem •... 18989 idem •••• 1898 Habana.•.•••.•••. 1Habana.
9 ídem ••.• 1.R98
9 ídem. • .• 189RIPuerto Príncipe .•. Puerto Príncipe.
, 5 agosto. .• 1898 {dem ..•.••....... [llem.
10 ídem.. •• 1808 SitD José las Lajas. Habana.
7 sepbre ••• 1898 Habana .••••••.•. ldem.
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) ~ I 1 2" "ph" . . 1898/"» 1 3 ídem .. 98
» » 1 3 íuem •... 1898
» I 1 1 ídem... 189R
» ~ 1 1 ídem..... 18118
» ~ 1 2 ídem ...• 189il
» » 1 5 ídem..... 1898 Habana ....•.•..•• IHabana.
» » 1 1 'd~..... 1898\, » 1 5 ídem..... 1898
» » 1 10 ídem.••.• 18\)8
» » 1 8 ídem..... 1898
» » 1 8 ídem..... 189'!
» » 1 9I ídem..... 1898(
» » 1 7 ídem..... 1898
» » 1 . 6 ídem .... 189R Matanzas..••.••.•• IMatanzas•
• » 1 5 ídem .... 11<98
» » 1 6 ídem ••.• 189RIColón ............. 1Colón.
» » 1 2 ídem•.••. 1898 ",t. Cl"•...... -¡ "
» » 1 8 ídem..... 1898 Idem .•....•...••.
» 1 » 1 ídem ...• 1898 Sancti·Spíritus•....
~ » 1 2 ídem .•.. 1898 Remedios •........
• » 1 6 ídem •..• 1898 Id.m ............{.nt. Cl.".
» » 1 9 ídem •... 1898~
» » 1 4 ídem .... 1898 Cienfuegos........ .
» » 1 2 ídem .... 1R98
» 1 » 8 ídem .... 18\j< Placetas ...•....•..
» » 1 4 ídem .... 189' Jalabazar.oO...•. ·1 Habana.
l> » 1 3 ídem .... 189' :árdenas .•...•... ¡Matanzas.
» » 1 14 julio .... 1891< \1anzanillo....... Santiago de Cuba
I ~ 1 » ;'7 ídem ••• 1891< ldem ............. Idem.» 1 31 agosto .•• 1898
»
» I 1 3 sepbl'e ... 18981» » 1 4 ídem..•.. 1898 ,Habana.• , .•.•.. , • ¡Habana.
» » 1 6 ídem .... 1898\
» » 1 8 ídem .... 1898
» » 1 12 junio .•.. 1898 '\1anzanlllo....••.. SantiagodeCuba
» 1 » 2¡í ídem .... 18\)8 Idem ............. Idem.
» » 1 25 julio.~ ... 1898 L<egla .........•..• Habana.
» » » 29 ídem •••. 1BnQ \'tstp, Hermosa .... Pinar del Río.
» » 1 12 ídem .•.. 1898 Guani ...••...•.. Idem.
» » 1 2H junio.... 1898 vlanzanillo ........ Santiago deCuba
» » 1 5 julio ..... 1898 Idem ..••••.•..... Idem.
» » 1 11 a~osto ... 1898 Trinidad .••..... ,. Santa Clara.
» » 1 13 ídem .... 18118 Habana .••..•....• Habana.
1 » » 12 ídem .... 189~ ::l. Diego de Bafios.. Pinar del Río.
» » 1 10 ,'ph"... 18"\» » 1 il ídem. .. . 1898
» » 1 6 ídem. . •. 1898 .
» » 1 5 ídem •.•. 1898 Habana .•••••..••. ¡Habana.
» l> 1 61ídem •••• 1898
, » 1 9 !dem •.•• 1898
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Pueblo
NOMBRESClasesCnerposA:rmat
I¡
I Provincia
----1 I 1----
Habana P....•. Soldado ..... Indalecio Cabl'.fiuana Martínez ••.•.• .'Dero .•....•••..•.. 'Soria....... »
España Otro •.••. ; .. Pedro Cabiedes Sacedes Polindres .•••••... Santanuer... »
LIerenl!. Otro ....•... Andrés CgrtabeUa Ferrer Mala :Gel'ona..... »
San Quintín Otro Antonio Cerralbo Lozano oO •••••• Matanzas ¡Matanzas .. , »
Infantería (Lealtad.....•.. Otro ....•••. Manuel Cuevas Alonso L.us Llanos :León .. . . .•. »
Mé.rida IOtro Pt:dro.Campos Alvar~z Boler 'I~uesca..... »
Ballén•...••... Otro•..••... FrancIsco Corona Vldad .•..•.•..... Rosas ¡Gerona .. '" »
Lealtad.. . . . . .. Otro•...•••. Isidoro Castro Mateo ..•....•.•..•.. León •.••...•.•... ILeón. . • • • •. II
Castilla.......• Otro Federico Cordero Pineda ......•.•... San Vicente .••..•. ¡BadajOz. ..•. »
Caballería ¡Alfonso XIII .•. Otro ...•.•.. Rogelío Cubas Jiménez Alcalá del Río ...•. AlLacete .• , »
Guerrilla de Colón Otro Joaquín Calzadilla Calzadilla Artemisa P. del Río... »
Bomberos Movilizados.....•.... Otro ....•... Luciano Castro Fontela ...•.•.•..••. Lada •..••..•.••.. Corufia. ..•• »
Infantería..•••• Maria Cristina.. Otro Vicente Catalufia Corredor ..•.•••... Potros •••...•..... \·alencia.... »
'ldem Idem Otro Diego Collado Barranco Manilla .Málaga..... »
Caballería ••••• Sagunto Otro•.•..... Juan Castillo Domínguez.........•. V. de Ardolejo ldem .....• '. »
Infantería María Cristina.. Otro Pascual Cabedo Balaguer oO. Villarreal ..••••.•. CasteUón »
ldem oO Kavarr3o Otro José Chimera Furris Gandía Valencia.... II
Brigada Cuba Espafiola ....•.••. Otro ..•.•.•. José Costo Armas ..........•..•••.. San Antonio •....•. Matanzas... il
Infantería ¡Luchana Otro Cesáreo CoUastes Ouevas Areces Santnnder »
Ingenieros, Zapadores Minadores. Otro ...••... Fran-cisco Castell Prieto •••.....•... H uesca •••.•.•...• Huesca . . . .. »¡Barbón Otro Juan Casaballa Martín Cor¡.>orario SaInmRnea...»I f t • Chiclana Otro ....• , .. Juan Camino Mufieca Gnldámes Vizcaya , »n an el'la Burgos Otro Angel Casas Higuera Madrid Madrid..... »
Chiclana Otro Juan Cabicón Ramezuela Totana Murcia. »
Movilizados de Pa.ndo...•.....•. Otro Esperanza Carranza................ l> l> l>
Bi:ig~da de Transportes•..•.•.•. ¡Otro Loren~o Carmona Alarcón Te~uel...... »
Movl1izados de Calabazar••...•. Otro .•.•.... FranCISCO Cuetón Hernández.......• TOI·ve .....•••.•••. OvIedo...... »
Infan~ería , .\Marina: 1Sargento. . .. Isidro Comas Villalón Monturl'Íol......... ~arc:.lona •. »
Ingemeros, Zapadores Mmadores. \SOldado ..•.. José Casal Torrente Arco \jOI·ulla...... »
Idem Otro Antonio Carrasco Oliga , Alberca T. . •.. . . .• Murcia..... :>
Infantería•.•.• 'IBarbaS!ro Otro ....•••. José. ClIpel0 Sánchez :i\lergueo Hnelva..... »
Idem Catalnna ,Otro Manano Caña Sabra Palmar Cuenca »
Administración J\lilitar Otro Luciano Carbal González .......•.•.. Paredes ...•.•..... Orense,..... »
Asturias Otro .....•.• Joaquín Cantero Villanova Alandenejo....... "Iálaga..... »
LIerena•.•..... Otro Francisco Corcoy San Jaime ....•.... Rivtl9 .•....••..... Gerona...... »
IllabellllCatólica Otro ....•... Alonso Cortés Aro VilIarrobledo Albacete.... »
Idero Otro Alfredo Carvajal Mercans Ma,irid Madrid...... »
So.ria " Otro...•.... Julio Cervo Martinez Carranza...•....•. Vizcaya..... »
Infantería tVad Rás , Otro Felipe Cuesta Bermejo TOlDllvacas ....•... Oáceres ::.
Idem Otro Manuel Cuesta García Meil'a ¡ Lugo....... »
Unión P Otro....•... Mateo Cervero Frafiudo ~ladrid Madrid. »
Idem.......•.. Otro Ciro Carambano Vega.........•.... Zafra Badajoz..... »
'AntE'quera P Otro Miguel Crespo Serra 1I1ayals Lédda...... »
IBarbastro Otro '. Valentín CIasco Zllgasti. Arbizo ......•.•... Alava... »
'8.o Tercio de Guerrillas '. . .. Otro .•...... DionisiQ Castillo Expósito.......... Los Pttlais........ P. dd Río. .. »
Voluntarios dela Habana Otro ...•..... José Delvalle Mandcto Cangoas Oviedo »
Infantería 1Valladolid Otro Fernando Docampo López Lugo Ln¡ro .. »
Escuadra de la PrenS)L ........• Otro , .•.. Bepito píaz González ..•....••.••..• J.ncieda .....••....¡santander... »
'C,aballería .•.•. /B!l.yamo Otro José DIaz GonzáIez Pueblo Cesto Orense...... »
Infantería Unión Otro ..•.•... BIas DO'Illíngnez Rodríguez Villanueva Huelva .•••. »
Idem Barbastro Otro ; Sebastián Durán Sánchez......... •. Jerez Cádiz....... »
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. Alfonso XIII. ., Soldado..... Marcos del A.lamo Alonso. . . . • • • . • .. Consuegra........• Toledo ...•..
Lealtad Otro José Dolz Giner Yillanueva Valencia ••..
Baleares ...••. , Otro Gabriel de Alto López ......••....•. Dalias.•..•••••••. Almeda .
Arnpiles•••.... Otro Santiago Díaz Arcaya Vitoria Alava....•..
Burgos Otro.' ...••.• José DíazPedro Oabezón Santander .
Infantería.•.••.{Cantabria Otro José Diego .Barreiro Cambofia Coruña .
Habana ..••.... Otro•.••.•.. Eduardo DurAn Rey ..•......••.•.•. ~anta Cruz•••••.•. Pontevedra..
[dem......... Otro Manuel Deza Jiménez...•....•..... Laja....••••..•••. Granada ...•
(
América•...•.. Otro•.....•• Ramón Devesa Incógnito•.....••.... T)emo..••....••.•• Pontevedra..
Cataluña.•..... Otro .•...... Francisco Díaz Rodríguez Lart8~ero M:álaga "
Sabaya.•.....•. Otro ••..•... Benito Durán Rueda....••.•........ Almendralejo•••.. Badajoz .
Caballeria /Hernán Cortés.. Otro ....•... Lázaro Eguía Rodríguez.. ...••.•.... HuercslObera .•.• Ahneria.
Infantería Unión Otro Tomás Esteban Vallas Hinojosa Salamanca.
Oaballería de Bayamo: Otro Miguel Espinosa Fernández Vivar de Díaz Burgos .
Infantería ICantabria Otro Alejandro Espada Carrera Allera Huesca .•.•.
Voluntarios de Ranchnelo ••.•..• Otro•......• José Escobar Otuela•.........•.•.. Gerdiguela ••••••. Vizcaya .•••.
Infantería IChiclana Otro••..•... Gregorio Echevarría Arroniz Navarrrll .•..
Brigada de transportes Otro Francisco Encarnación Expósito ViIlllgordo Albncete .
Infantería IUnión Otro M:uiano Esparcía Martínez Hellín Idem ..•....
Artillería Obrero, cabo. Martín Flores del Campo V. de Lerrachas Guadalajara.
Infantería jBarcelona Soldado Miguel Fernández Moreno )fecina Granada .
Artillería de Plaza '. Otro Julián Fernández Fanigui.. Gomia•...• _ Alava .
~Llerena ..•..... Otro .•...•.. Eugenio Franco Bertido•...•....•.. Oneo ....•...••... Pontevedra..Valencia Otro••.•..•• Mariano Feo González ...•..•••...•. Zamora..•.•...... Zamora ..•..Infantería Murcia Otro José Fernández Fernández Casara León ....•..
(Bailén'O Otro Eusehio Fuentes Espuela San Ramón..•.... Cácel'es •....Barbastro Otro ....•••. Severino Fernández..•........••.... Granada .•.•....•• Granada .
Ingenieros, Zapadores Minadores. Otro••...... Juan Fuentes Gobea Aldea Salamanca ••
'fGUiPÚzcoa...•. Otro .•...••. Miguel Fuste Calada.....•.....•..•. Uldecona Tarragona .
Infantería Asturias Otro Demetrio Frutol! Alvarez Rebollo Segovia .
Luchana Otro Evaristo Frutuarte Ilfiarte yugo Alava.
GUE'rrUfa Nueva Otro Juan Francisco Herrera Habana Habana .
Infantería !Pavía Otro José Fernández Romero Mivete Granada. " .
Escuadra Prensa •••••.....•... Otro ....•... OamUo Fernández Enrique ..•..••.•. Orense.....•••...• Orense.,..•..
Ingenieros, Zapadores Minadores. Otro..... Francisco Frala' Molinero .....•.. '" Sevilla Sevilla. '"
Tetuán Otro l!~austino Fener Ex:pósito Beniopa Yalencla .
,Alfonso XnI Otro ..•..... Fernando Fernández Alvarez ..••••.. Cientes .....•..... Orense .....•
1ft í ~Luzón Otro Macario Frutos del Campo San8ebastián Madrid .
n o.n el a Alfonso XIII. .. Otro José Font Ferrer '» )
Antequerll. Otro Evaristo Fernández Toyos Oviedo Oviedo .
Alfonso XIn Otro..•..... Juan Fernández Alonso ...•.•.•..•.. Lucillo ...•..••.•• León ...•.•.
Guerrilla de CaÍnagüey...••.•.. Otro.....•.. Lorenzo F>l.lla González ......•....•. Habana ......•.•.. Habana...•.
Infantería IReus.••.....•. Otro Manl!leI Fernández Incógnito••... '" María :Magdalena .. Lugo .• , ••..
Marina Otro Félix Fortuni Ferrón Constante Tarragona••.
Artillería de Plaza Otro Joaquín Figueras Fanguera Barnelles Bal·celona ..
Caballería•••••• IVillaviciosa Otro Gregario Fuente Hemando Villaverde Valladolid .•
lAragón Otro Agustín Ferrer Oruz San Mateo Castellón...•IsabellaCatólica Otro •......• Pedro Ferrer Corpesea•.•...•••••... Magallón•.•••••...• Zaragoza ..••Infantería Luchana Otro José Fiol Magas Vich Barcelona .. ¡San Quintín Sargento ...• Ramón Fernán Fernández Llamas León .Antequera •.••• Soldado Antonio Fulgueiras Montero Torre Yicente .•.•. 80ria••.••.•
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.Annas Cner;pos Clases NOMBRES Pueblo Provincia.
llAJAS FECHA FALLECIMIENTO I -:rDIIlL l'ALLIIlC1IllIIIlIITO C1'
"1 e e e 1 ~0': ag. ~ o·o.<b 1~~~ S:~ ~ ~m[ 1
eg p,~' s e ~ .lO' S ~ ¡; ~ 15:a~ D~a Mes Año Pueblo I Provincia
:'8:"' ~ ~¡::~
p" .)oi • '=""" ¡:j p.
(t) : ~ : ~ ~ t¡'
--1- ,-- í
» » » 1 8 sApbre ...' 189R Rabana..•••.••••. ¡HI'bana.
l> ) l> 1 8 ídem .... 1898 rdem .............. ldem.
l> l> » 1 8 ídem .... 1898 ldem............. (Idem.
» l> » 1 ó ídem.... 18!JR Sant.o de las Yegas.ldem.
» » » 1 8 ídem.. .. 1898 (juanajay......... 'Pinar del Rio.
) ) » 1 9 ídem. . .. lB!JR Santa Clara••..••. Santa Clara.
~ » l> 1 2 ídem .... 1888 Habana ..•..••..• , Habana.
l> l> l> 1 5 ídem .... 1898 [dem .......... o" Idem.
) » ) 1 2 junio ... , 189R Guayos. '" .•. , .• , 8ll.Ilta OJara.
l> lt » 1 1 agosto ... 189R Trinidad .•..••.... ldem.
» » J 1 11 ídem .... 189R Oárdenas ..•.••..• Matanzall.
» J » 1 4 sepbre ••• 189R Habana........... Habana.
l> ) » 1 31 agosto •.. 1898 ldem .••.••••••..• Idem.
» » » 1 8 sepbre •.• 1898 Idem .............. Idenl.
J » J 1 9 ídem .•.• 180R ~ant.o de las Vegas., Idem.
l> lt » 1 6 ídem .•.. 1898 Santa Clara. . •.•.. Santa ClalA.
~ ) J 1 7 ídem ..•. J.89R Remedios...•.•..• Idem. t..::l
J J 1 J 10 ídem •••• 1898 Placetas ••••••.. ,. Idem. e
J J » 1 10 agosto ... 189R Manzanillo ..••.•.• S.O de Ouba. S
» 1 ) l> 10 sepbre ••• 1898\ ~
» J J 1 Bld.m • • •• 18981 «o
J » » 1 31 agosto. •. 1898
1 3 sepbre. •. 1898
I-A
) » ¡¡ ~
l> l> » 1 1 ídem .•.. 1898 8
) » l> 1 8 ídem. ... 1898 Habana........... Habana.
l) » » 1 9 ídem .•.. 1898!
) J » 1 ,2 ídem .... 1898
l> J » 1 8 ídem .... 1898
» » » 1 3 ídem .... 1898
) l> 1- 1 3 ídem .... 189R
J » » 1 2 ídem ••.. lR98'Santa Clara....... Santa Clara.
»
"
J 1 8 ídem .... 1898 [dem............. Idem.
» » » 1 1 ídem •.•. 1898 Granada •.••...... »
» ) l> 1 1 ídem .... '1898 Idem....•...••.••• ~
J ,. » 1 4 ídem .... 1898 Idem.•.••....... , )
» » » 1 9 ídem .... 1898 [dem ...•......•.. »
» » » 1 4 ídem .. " 1898 Oienfuegos .••••... Santa Clara.
» » J 1 ~ ídem.... 1898 Idsm............. Idem.
» J » 1 4 ídem.. •. 1898 [dem ..••.••.••..• Ioem.
J J 'l) 1 3 ídem.. .. 1898 Casilda .........•• Idem.
J l> J 1 ,7 ídem ••.• 1898 Ciego de Avila ..•.• Puerto Príncipe. ~J l> ) 1 2 ídem. . .. 1898 Idem •..••••••••.. Idem.
» » » 1 4 ídem •.•. 1898 (dem •.•.•••••...• ldem. s::- ) » 1 . 2 ídem.... 1898 Oárdenas.......... Matanzas•
» » l> 1 3 ídem ... , 1898 Habana......••..• Habana. JJ 1 » » ó ídem.... 1898 [dem •.••..••••••• Idem.» »
"
1 12 octubre.. 1897 Regla•••..•.. , •••. Habana.
» » l) 1 28 agosto .• , 1898 Manzanillo•••••... &ant.o de Cuba.
» 1 23 julio..... 1897 Regla ............. Habana. I-AJ ) e
» 1 ,.
"
15 agosto. .• 1898 Marianao••.••.... Idem. (¡)
) li » 1 2 mayo •••• 1898 Trinidad ••.•.••••• Santa Clara.
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Infantería••.••• \Antequera ..•.• Soldado ••.•• Francisco Ferreras BlasL ••....••••. Alpicat ........... Lérida•...•• » » » 1 5 agosto ... 1898 Sierra Alta .••••••. SaIlta Clara.
Idem .....••••. ldem....•...•. Otro........ Fernando Fragena! Vivas ........... Trinidad .......... Santa Clara.. ) ) » 1 2 ídem .... 1898 Trinidad .......... ldem.
Ingenieros, Ferrocarriles ........ Otro ......•. Antonio González Mohare.••.•.••..• Vilacoba.......... Oorufia .•••• ) » l> 1 16 julio•..•. 1898 Manzanillo....•.•• Sant.o de Cuba.
Infantería.••••. !sabel1aCatólica Educando .•. Antonio Gay Masit ........ ........ Valencia •.•..••••. Valencia.... ) ) l) 1 7 sepbre •.. 1898
Idem .......... Barcelona ...... Soldado.... , Fermin Guerná l~epollés.•.......•.. Oropesa.••.•....•. O. de la Plana » ) » 1 7 ídem .... 1898
Caballería ••••• Bayamo..•.•... Otro........ Juan Gallego Martínez.............. Villahermosa.•••.• Ouidad Real. l) » » 1 6 ídem ..•. 1898
Infantería...... Navas .......... Otro. , ..•.•. Oándido Gárate Aguirregorrenconta .. Hernia..•••...•.•• Vizcaya ..... » » » 1 7 ídem •.•. 1898
Idem.......... Guipúzcoa ...•. Otro••.••... Juan García Crespo ................ Jerez ••..•.•...••. Cádiz•...••. l> ) » 1 8 ídem .... 1898
Artillería de Plaza.•..•...•...•.. Otro ........ Manuel Gabrero Incógnito ..••.•.... Sa .................. LllgO •••.•.. :» » l> 1 4 ídem .... 1898
Infantería...... ¡León••..•...... Otro .•.•.... Rafael Gibernat Guna•...•.•••..... Villadelera .•...••. Gerona ..•.. ) ~ :» 1 5 ídem •••• 1898
Yoluntarios de la. Habana...•... Otro........ José Gómez Pérez .................. Argente ........... Lugo ....... » » » 1 5 ídem••.. 1898
. rp,=>a ..... Otro•..•.... Agustín Garcia Pefia ............•.. Cobarrubia..••...• Soria ........ » » 1 » 4 ídem .... 1898. Habana.
. Albuera ...... Otro....••. Victoriano Gómez Rodríguez ••...•.. Usendo •••••....•• Lugo •••... ' )
"
» 1 8 ídem ..•. 1898 Habana ...........
Infantería •••••• Guip~zcoa....•. Otro ........ Félix González Prieto.......•....•.. Santa María ...•... León .•..... » :» 1 :» 8 ídem •••. 1808
. Cananas.•.•... Oabo ••••..• Ernesto García Oastro ..•.........•. Santa Oruz •••••••• Oanarias ..•. »
"
l> 1 8 ídem •••. 1898
Ohiclana ....... Soldado ....• Juan Gómez Martínez...•...•.•....• Fufía..••.••.• ~ ., . Murcia ...... » ) ) 1 8 ídem .•.. 1898
1.ealtad ..••...• Otro .•....•• JeBúS González ArrabaL •• '" .•...... Moreche •. , ..•...• Vitoría .•..• ')
"
» 1. 6 ídem .... 1898
Tiradores de Espafia •••.•••.•... Oabo ....... Sergio González Sierra •••.•••....... Nuevosende .•.•.•. Lugo ..••••• l) » l> 1 5 ídem ••.. 1898teus........... Soldado••... José Guillén Oasulla..... , .......... Villalón .......... Palencia •... » ) " ] 8 ídem .•.. 1898Infantería..•..• Guadalajara.... Otro ..•..••. Francisco Gutlél'1'ez Navarrete .•...•. Vélez Málaga ••••• Málaga .•..• » » l) 1 7 ídem .... 1898
Gerona .•.•.... Otro.. .. . . •• J ('sé González Pérez................ Santa Marta..•..•. Ooruña ...•. » ) \) 1 6 ídem ••.. 1898
Artillería de Montafia••••.•••... Otro .•..•... Manuel Jiménez Gorralde .••.•.•..•. C:nifiena .••••.•••. Zaragoza .... ) ) » 1 29 agosto ... 1898ISancti·Spíritus .•. , Santa Clara.
Exploradores de Espafia•.••••.. Otro .••.... , Manuel García Cano ....•.••••.•••. Ballola...... , ••.•• Oviedo ...... )
"
» 1 4 sepbre •.• 1898
OabaIlería••.•.• IBayamo........ Otro....... 'IJuan Gerona Pine!. ................ ViJlanueva. '" .• , . Jaén...••... » » ) 1 3 ídem .... 1898
. \soria. .......... Otro........ Fidel Gil Andrés .......... " ....... Tobia•..•..... , .• , Logroño •••. ) » ) 1 1 ídem .... 1898
Infantería•••••• Es~aña•......• Otro ..•... ,. Ramón Jiménez Olmo............... Huercas •...••..•. Granada •••• » » » 1 1 ídem .... 1898~Umón ......... Otro ..••...• Bartolomé Garcia Caparro.•..•..•••• Lorca ..•.•..•.•.•• Murcia ...•. » :» • 1 2 ídem '••.. 1898
Baleares ........ Otro ...... " Juan González Oliver............... Paln::a ••.••...••.. Baleares .•.. » » l) 1 5 ídem .... 1898rabana........... Habana.
Tiradores de Espafia .......•••.• Otro •....... Laureano García Rodríguez ••.•..••. Busto..••.•..•..•• Oviedo ..•..
"
» » 1 1 ídem .... l808
Movilizados de Oolor.......•... Otro ........ José García Rodríguez ...•..•••...•. P. del Bubín ..•••. Pontevedra .. ) ) l> 1 1 ídem .... 1898
~canarias ....... Oabo ....... Francisco Gutiérrez Barberá ••.••... Villa del Río .••..• Canarias ....
"
) » 1 31 agosto ... 1898
Infantería...••• Lealtad ........ ,Soldado..•.. Olimpio González ...•...•.....••... Villabuena....•.•. León ........ ) ) » 1 31 ídem .... 1898
lEtlpafia .••.••.. Oabo ...•.•. Juan Geli Padrós .....•..••.•....... San Q.uintín ...•..• Barcelona .•. ) ) » 1 6 sepbre ... 1898
Oanarias ....... Soldado ..... Cristóbal García Molino ..•........• Oolmenar .......•. Mlilaga ....• » » » 1 8 ídem .... 1898)
Caballería ...... IAlfonso XIII. .. Otro ........ Laureano García Pérez •............. Palmas (Las) ••..•• CanariaB.•.•
"
) 1 » 2 ídem: ... 1898 S t o d 1 V ldem.
íOantabría ..•... Otro ..•..... Juan Goyo Mateo .................. Alcalá G.......... Oádiz ....•.• » ) » 1 8 ídem .....
1898\, an. El as egas.
Infantería...... Infante ••..,' ... Otro ........ Canuto Gener Zamora •...••....•... Zaragoza..•...••.. Zaragoza .... » » » 1 1 ídem •••. 1898/
t:MRrfa OristlJl.R.. Otro ..•..... Pascual García Vázquez .......••... Corufia .•.....•••. Oorufia ..... » » » 1 4 ídem ••.. 1898 Matanzas ....••• , . Matanzll.s.
Pavla.......... Otro........ Antonio García Montes ..•.......... Atura.•....••...•. Granada .•.. » » 1 » II ídem .... 1898 Sancti·Spíritus••..• Santa Clara.
Movilizados de Oolor ...•.•.••.. Otro••..•... Ventura Grange Cabrero .....•...... Santa Cruz ........ Canarias .... )1> ) l> 1 8 ídem •.•. 1898 ldem ••.•••..•••.• Ielem.
Infantería•••• "retuán ....•.. ; Otro .•.•.... Joaquín Guillén Zambridio .......... Murcia .••.•.••..• Mmcia ..... » » » 1 10 ídem .... 1898 Idem............. Idem.
ldem .•••..•• " Borbón. . . . . . .. Otro ... : ..•. Francisco Gómez Gómez .•.•••.••... San Martín........ Santander...
"
» » 1 2 ídem .... 1898 Remedios ..••••••. rllem.
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Madrid 18 de mayo de 1900. El Subsecreta:rio,Mufloz y Vargas.
IMPREN'fA Y LlfOGRAFÍA D),.JL DEPÓSITO DE LA GUERRA.
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7M 20 mayo 1900 D. O. núm. 109
•
SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN YENTA EN LA ADIINISTRACIOI OH cOlARlO OFICiAl- y cCOLECCIOH LEGISLATIVA-
., ouroa ped!dol bID. 48 4lrlglrsl 11 A4mh\!atra401'.
!J:..a:mc:¡¡.%8:L.t.A.C:U:~::N"
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2.0 de11885, 1887,1889, 1890, 1891, 1892,~1896,1897,1898 Y1899,
á 5 pesetas cada uno. •
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda Ó parte de la LegisZación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial,.ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
LBS subscripciones particnlares podrán haeerse en la forma siguiente:
1.a A la OoZecci6n Legtslatifla, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de atio.
j.& Al Diario Ocifial, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
s.a Al Diario Oficial y OoZeooifm Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al Diario OjicW en cualquier td-
mestre y á la OoleccWtt Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta,
dentro de este período.
Oon la Legis7acVm corriente se distribuilá la correspondiente tí otro a110 de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario OlictaZ y 00Zecci6n .LegiaZatiflfl.
DEPOSITO DE LA GUERRA
"lo. ullere••e e.te E.u.leeJmJenM .eJI.UM N•••Iue .e r..pre..., au." 'T t"...alarl•• para 1....e..... 'T .e¡tell.e••" •
• el Ejéret.., á ,reeJ•• ee••••t••••
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900
Con un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado.
*
REGLAMENTO
PARA LA
IN~TRUCCION TÁCTICA DE LA~ TROPA~ DE CABALLERfA
'rOUO III.-INS'rRUCCIÓN DE ItEGIUIEN'rO.-De venta eJ;l este Depósito al precio de una peseta.
•
MAPA MILITAR DE LA· CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGION)
Escala de 500~OOO estampado en tela, y con estuche} .
ldem fd. íd. i~. estampado en papel. .:. " • • • • • • •
© Ministerio de Defensa
.
. , . , . . ~ .
• •
• • • •
2,50 pesetas.
1?50 111
